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TIIVISTELMÄ
Osaamisen johtamisen tulee lähteä liikkeelle yrityksen strategiasta, visiosta ja tavoitteista. On
mietittävä strategisia tulevaisuuden menestystekijöitä ja mitä se tarkoittaa osaamisen suhteen eli
millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tänä päivänä osaamisen systemaattisen kehittämisen
merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu. Apteekkilaisten on pidettävä ammattitaitonsa
laadukkaana ja kyettävä vastaamaan muuttuviin osaamistarpeisiin, koska henkilökunnan osaaminen
on asiantuntijatyössä keskiössä.
Projektityön tavoitteena oli saada Oriveden apteekin osaamisen kehittämiseen suunnitelmallisuutta
ja tavoitteellisuutta laatimalla prosessimalli osaamisen johtamiseen. Osaamiskarttojen laadinta
yhdessä henkilökunnan kanssa  ja osaamiskartoituksen toteutus itsearviointina  nykyosaamisen
selvittämiseksi olivat keskeisiä prosessin vaiheita. Osaamisen kartoittamismenetelmänä käytettiin
yksilön työtehtävään perustuvaa kartoittamismenetelmää. Työn tuloksena syntyneiden
kehittymissuunnitelmien avulla toteutetaan henkilökunnan kehittäminen.
Projektityön tuloksena apteekissa on osaamisen johtamisen prosessimalli. Farmaseuteilla ja
teknisellä henkilökunnalla on osaamiskartat, joilla osaamiskartoitus toteutettiin tässä projektissa.
Työn tuloksena työntekijöillä on henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, lisäksi laadittiin ryhmä-
ja yrityskohtainen kehittymissuunnitelma.
Osaamisen kehittämisessä johto on tärkein osaamisen johtamisen taso. Johto antaa resurssit ja
mahdollistaa kehittämistoimenpiteet. Yhteistoiminnallisuuden korostaminen prosessin alusta alkaen
antaa hyvät lähtökohdat  osaamisen kehittämiselle. Osaamisen kehittämisessä suunnitelmallisuus ja
tavoitteellisuus korostuvat.
Osaamisen arviointimenetelmänä prosessi on käyttökelpoinen juuri siinä apteekissa mihin se on
laadittu. Apteekin on aina itse määriteltävä lähtökohdat ja tavoitteet osaamisen kartoittamistyölle.
Siksi prosessi ei ole suoraan siirrettävissä toiseen apteekkiin.
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